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COMUNICADO GDG N. 7 DE 22 DE ABRIL DE 2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e com base no disposto no processo SEI n. 
397/2020, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a março de 
2020 foram os relacionados no anexo* deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
(*) O anexo será publicado no Boletim de Serviço do STJ.
Edição nº 2895 - Brasília, Disponibilização: Sexta-feira, 24 de Abril de 2020   Publicação: Segunda-feira, 27 de Abril de 2020
Código de Controle do Documento: 2611A8C5-E872-4183-ADB4-081601694E69
Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 27 abr. 2020.
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 abr. 2020. 
 
Anexo do Comunicado GDG n. 7 de 22/4/2020. 
Afastamentos com concessão de diárias 
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015). 
Beneficiário Cargo/Função De Até Cidade Descrição 
(A) 
Quantidade 
de diárias 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015) 
 (B)                
Valor 
unitário da 
diária 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (C)                        
Adicional de 
deslocamento 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (D)                               
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)  
 (E)               
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 18 da 
Lei Nº 
13.898, de 
11 de 
novembro 
de 2019 / 
Port. 
ENFAM 
02/2019  
 
[(AxB)+C-
D-E]                                                                                                    
TOTAL  
Celi Canovas 
Feijó 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
01/03/2020 06/03/2020 Fortaleza 
Curso de Formação 
Inicial - TJCE 
5,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$       
3.692,79  
Fernando de 
Assis Alves 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
01/03/2020 07/03/2020 Fortaleza 
Curso de Formação 
Inicial - TJCE 
6,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 R$                 
-    
 R$       
4.311,78  
Friedmann 
Anderson 
Wendpap 
Colaborador 
ENFAM 
01/03/2020 03/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.335,35  
 R$       
1.750,00  
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
01/03/2020 02/03/2020 Fortaleza 
Coordenar o Curso  
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$         
801,34  
 R$       
1.050,00  
Ana Lourdes 
Vilela 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
01/03/2020 06/03/2020 Porto Alegre 
Acompanhamento 
de Cursos 
credenciados  
5,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 -  
 R$       
3.692,79  
Aline Tavares 
Gurgel 
Assessor-
Chefe 
02/03/2020 03/03/2020 São Paulo 
Acompanhar e 
realizar as tratativas 
necessárias para 
realização da Posse 
do Presidente do 
TRF 3ª e 
cumprimento de 
agenda do Senhor 
Excelentíssimo 
Presidente Ministro 
João Otávio de 
Noronha 
1,5 
 R$          
675,26  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
375,34  
 R$       
1.050,00  
Ministro 
João Otávio 
de Noronha 
Ministro 02/03/2020 03/03/2020 São Paulo 
Solenidade de 
posse dos novos 
dirigentes do TRF da 
3ª Região 
1,5 
 R$       
1.125,43  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
555,41  
 R$       
1.050,00  
Juíza Claudia 
Silvia de 
Andrade 
Juiz Auxiliar 02/03/2020 03/03/2020 São Paulo 
Solenidade de 
posse dos novos 
dirigentes do TRF da 
3ª Região 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$                      
-    
 R$                  
82,74  
 R$         
471,00  
 R$       
1.050,00  
Célia Regina 
Ody 
Bernardes 
Colaborador 
ENFAM 
02/03/2020 03/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
Fabio Vieira 
Heerdt 
Colaborador 
ENFAM 
03/03/2020 04/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
Dora 
Aparecida 
Martins de 
Colaborador 
ENFAM 
03/03/2020 05/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$       
1.750,00  
Alcioni 
Escobar da 
Costa Alvim 
Colaborador 
ENFAM 
03/03/2020 04/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 abr. 2020. 
 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
03/03/2020 06/03/2020 Brasília 
Prestar apoio à 
Secretaria-Geral nas 
demais atividades 
de coordenação da 
Enfam 
3,5 
 R$          
641,50  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$           
42,85  
 R$       
2.450,00  
Antonio 
Silveira Neto 
Colaborador 
ENFAM 
04/03/2020 05/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
Paulo 
Augusto 
Oliveira Irion 
Colaborador 
ENFAM 
05/03/2020 06/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
Adriana 
Ramos de 
Mello 
Colaborador 
ENFAM 
05/03/2020 05/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
0,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
638,40  
 R$          
350,00  
Rosana 
Broglio 
Garbin 
Colaborador 
ENFAM 
05/03/2020 07/03/2020 Fortaleza 
 Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$      
1.335,35  
 R$       
1.750,00  
Silas Rosa de 
Sales 
Técnico 
Judiciário 
ENFAM 
09/03/2020 13/03/2020 Florianópolis 
Acompanhamento 
de Cursos 
credenciados  
4,5 
 R$          
506,45  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 -  
 R$       
2.567,37  
Luciana Luzia 
Prado 
Cardoso 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
09/03/2020 13/03/2020 Florianópolis 
Acompanhamento 
de Cursos 
credenciados  
4,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
206,85  
 -  
 R$       
3.073,80  
Lúcia Helena 
Canfield 
Pereira 
Analista 
Judiciário 
10/03/2020 10/03/2020 Goiânia 
Acompanhar e 
Assessorar a Exma. 
Sra. Ministra Laurita 
Vaz Em Evento no 
Tribunal de Contas 
dos Municípios de 
Goiás. 
0,5 
 R$          
618,99  
 R$                      
-    
 R$                  
41,37  
 R$                 
-    
 R$          
268,13  
Rodrigo 
Ferrreira de 
Vasconcelos 
Técnico 
Judiciário 
10/03/2020 10/03/2020 Goiânia 
Acompanhamento 
De Segurança 
0,5 
 R$          
675,26  
  
 R$                  
41,37  
  
 R$          
296,26  
Eduardo 
Alexandre 
Morais Fiore 
Técnico 
Judiciário 
10/03/2020 10/03/2020 Goiânia 
Acompanhamento 
De Segurança 
0,5 
 R$          
675,26  
  
 R$                  
41,37  
  
 R$          
296,26  
Marcelo Kalil 
Issa 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 11/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
Camila 
Monteiro 
Pullin 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 11/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
1,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
966,19  
 R$       
1.050,00  
Fernando 
Braga 
Damasceno 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Marcos Alan 
de Melo 
Gomes 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Luiz Carlos 
Vieira de 
Figueiredo 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Renata 
Andrade 
Lotufo 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 12/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$       
1.750,00  
Marllon 
Sousa 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Carolina 
Souza Malta 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 abr. 2020. 
Andrea 
Cristina de 
Miranda 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Abel 
Fernandes 
Gomes 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
1.621,77  
 R$       
2.450,00  
Vinicius 
Monteiro de 
Barros 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 12/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional: 
A corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
1.293,98  
 R$       
1.750,00  
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasilia 
Coordenar o Curso  
Formadores da 
Formação Inicial - 
Módulo Nacional 
3,5 
 R$          
641,40  
 R$               
247,60  
 R$                        
-    
R$           
42,85  
 R$       
2.450,00  
May Melke 
Amaral 
Penteado 
Siravegna 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasilia 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Adriana da 
Cruz Dantas 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2019 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Ana Cristina 
de Freitas 
Mota 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Ana Cristina 
Silva Mendes 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal2 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Anderley 
Ferreira 
Marques  
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Anna Paula 
Borges 
Coutinho 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Carlos 
Roberto 
Loiola  
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Charbel 
Abdon Haber 
Jeha 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Claudia 
Margarida 
Ribas 
Marinho 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Cleanto 
Alves 
Pantaleao 
Filho 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Damiao 
Sereriano de 
Sousa 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Espagner 
Wallysen Vaz 
Leite 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Fabricio 
Meira 
Macedo 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Franscielle 
Martins 
Gomes  
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal 
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Glaucio 
Roberto 
Brittes de 
Araujo 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 abr. 2020. 
Jaime 
Travassos 
Sarinho 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Juliano 
Etchegaray 
Fonseca 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Lincoln Rossi 
da Silva 
Viguini 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Luciana Mara 
de Faria 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Marcelo Ivo 
de Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
2,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$      
2.043,98  
 R$       
1.000,00  
Marcos 
Antonio 
Mendes de 
Araujo Filho 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Moises 
Ferreira Diniz 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Nelson Liu 
Pitanga 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Ramon 
Fagundes 
Botelho 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Rodrigo 
Ramos 
Melgaço 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Thiago 
Coutinho de 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM 
10/03/2020 13/03/2020 Brasília 
2º Curso Nacional : 
A Corrupção e os 
Desafios do Juiz 
Criminal  
3,5 
 R$       
1.069,16  
 R$               
495,19  
 R$                
165,48  
 R$      
2.671,77  
 R$       
1.400,00  
Valéria 
Eugênia 
Neves 
Willhelm 
Colaborador 
ENFAM 
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 27 abr. 2020. 
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Estanislau de 
Souza 
 
  
Ouvidor 
Auxiliar 
12/03/2020 13/03/2020 Fortaleza 
Objetiva debater 
sobre temas 
relevantes para o 
desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da 
Justiça, tais como: 
participação 
popular e 
transparência das 
relações, público 
interno, desafios e 
perspectivas e 
mídias, dentre 
outros. 
1,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
82,74  
 R$         
290,94  
 R$       
1.050,00  
Cristina 
Fausta da 
Silva Soares 
Assessor A 15/03/2020 16/03/2020 
Rio de 
Janeiro 
Cobertura 
jornalística de 
Sessão do CJF 
1,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                  
41,37  
 R$         
332,31  
 R$       
1.050,00  
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso 
Analista 
Judiciário 
ENFAM 
18/03/2020 21/03/2020 Teresina 
Acompanhamento 
de Cursos 
credenciados  
3,5 
 R$          
618,99  
 R$               
495,19  
 R$                
124,11  
 R$           
87,55  
 R$       
2.450,00  
 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor superior a R$ 
700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do 
art. 18 da Lei Nº 13.898, de 11 de novembro de 2019).  
 
